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With the development of both academic graduate education and professional 
graduate education, the graduate education system of our country is improving. 
Academic graduate education advanced earlier so that it has a greater influence in the 
history of the graduate education in the world. Although important change is being 
taken place in the pattern of graduate education,developing research capacity still 
should be given the priority in the academic graduate education. It is not only the 
mission of the academic graduate education, but also the requirement of national 
science and technology development. 
The dimensions of this survey on academic graduate students’ research capacity 
include literature collection and processing capability; logical thinking ability; ability 
to find and solve problems; critical ability; essay writing ability.  
After analyzing the survey data, this study found that:1.The development of the 
academic graduate students’ research capacity is not good, and research capacity 
satisfaction is not high. 2. There are differences in the development of research 
capacity among different groups of graduate students. Firstly, the research capacity of 
academic graduate students in both grade two and grade three are better than that of 
the academic graduate students in grade one, and the research capacity of the graduate 
students in grade two is the best. Secondly, the literature collection and processing 
capacity of the academic graduate students in natural sciences are better than that of 
the academic graduate in humanities, social sciences and engineering, while the essay 
writing ability of the academic graduate students in natural sciences, humanities and 
social sciences are better than that of the academic graduate students in engineering. 
Finally, the research capacity of the academic graduate students who have participated 
in research project or published papers are better than that of the academic graduate 
students who have not. 3. The academic graduate students who have a better 















have a higher satisfaction on the research capacity. The influence of the logical 
thinking ability is strongest compared with other research abilities. Therefore, 
universities should establish the correct training objective of the academic graduate 
students in order to improve the academic graduate students’ research capacity. In 
addition, universities should also formulate a reasonable teaching plan and provide a 
good research environment for academic graduate students. Meanwhile, the tutors’ 
guidance needs to be sufficient, targeted and developmental. Last but not least, the 
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研究生数量从 1999 年到 2012 年处于直线上升趋势，无论是硕士研究生还是
博士研究生的数量都有所提高。研究生扩招是从 2003 年开始，当时普通高校的
研究生招生人数为 617544 人，其中硕士生为 494705 人，而到 2012 年，普通高
校的研究生计划招生人数达到 1678607 人，硕士研究生 1409806 人。①仅仅十年
的时间，普通高校研究生数量就增加了 1061063 人，其中博士研究生数量仅增加








来讲， 显著也 值得关注的是研究生科研能力的下降问题。 
二、专业型硕士研究生比例不断扩大 







从 2009 年到 2013 年，专业学位研究生招生比例不断扩大，截止到 2013 年，
普通高校的专业硕士招生人数已经超过研究生招生总人数的40%。而且部分高校，
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